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PISSABRA I PUBLICACIONS 
Nin desig 
Catalina Crespí Daviu i Rosa Tort Arnau 
E d i c i o n s C o r t , P a l m a 
Nin Desig és un conte, una eina mes. per faci l i tar als pares i educadors la tasca 
d 'expl icar què vo l dir l 'adopc ió . 
L'estadística i la realitat de cada dia ens mostra com cada dia hi ha més nins en 
aquesta si tuació. 
Pcnsam que no només és dins l 'àmbi t fami l iar on s'ha de donar resposta a Ics 
preguntes, necessitats i inquietuds de l ' i n fan t , sinó que també, paralcl · lamcnt, dins 
cl camp educat iu i cl de tota la societat en general , s 'han d 'abordar de la manera 
més clara, senzil la i natural possible per tal de no interfer i r i afavor ir cl desenvolu-
pament personal del prop i infant. 
E l conte es d iv ide ix en quatre temps, cada un dels quals reflecteix un dels mo -
ments que l 'adopc ió planteja en la vida real. 
En les i l · lustracions i la narrat iva del conte s 'ha donat preferència intenciona-
dament a la f icc ió per sobre de la realitat, amb la intenció d 'es t imular la fantasia i la 
idealització dc situacions reals i alhora no l imi tar en una historia concreta cl reial 
or iginal que parcs i educadors construi ran en cl diàleg ín t im amb cada n in . 
N I N 
D E S I G 
L'Escola al Carrer 
Material Didàctic 
"S : al t ra Senalla" 
P a l m a , m a i g 1995 
U n dels dos object ius dc "S 'a l t ra Senal la", l 'associació dc tendes solidàries, és 
d ' i n fo rmar sobre la problemàt ica Nord -Sud i. específ icament sobre cl comerç entre 
els dos hemisfer is i Ics conseqüències que té aquest sobre cl treball i la vida en els 
països del Sud. 
El material didàctic que presenten es tracta d ' u n recul l d 'act iv i tats per fer a 
l 'escola, a mes d ' u n llistat dc material educatiu que han anal acumulant i que " S ' a l -
tra Senal la" té disponible per consulta i préstec a la tenda del carrer dc l 'O l i . 
UNA REVISTA PER A LA SOLIDARITAT 
JA TUNSUNQ U (CORAZÓN GRANDE) 
És a punt d 'aparèixer una revista per a joves estudiants, especialment per a 
aquells que estan treballant en cl programa dc solidaritat amb la infància l lat inoa-
mericana i per a aquells que s 'emoc ionen i es rebel·len davant la misèria i la injus-
tícia. 
Solidaritat és també la preocupació per la casa comuna dc tots: cl planeta Terra. 
La Terra, d iu un proverb i afr icà, no és una herència dels nostres parcs, sinó un 
préstec dels nostres f i l ls. Ésser solidaris amb Ics generacions futures és cntrcgar-los 
un planeta confor tab le , cosa que tan sols és possible amb un rcspcclc escrupolós 
cap al medi ambient i una forma dc vida austera que rebutgi cl consumisme. cl 
desig desmesurat dc posseir coses i més coses, generalment inúti ls. 
La revista del programa " S o l i d a r i t a t escolar a m h la i n f à n c i a l l a t i n o a m e r i -
c a n a " és editada con juntament per F U N C O E i U N I C E F i serà distr ibuïda gratuïta-
ment entre els centres escolars. 
PROSUD 
P R O J E C T E S D E C O O P E R A C I Ó 
A M B ELS PAÏSOS DEL SUD 
C. M o n t i s i o n . 14 bxos 
07001 Palma 
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Q U È ÉS P R O S U D ? 
U n a O r g a n i t z a c i ó N o G o v e r n a m e n t a l pel Des -
e n v o l u p a m e n t ( O N G D ) que p r o g r a m a i d u u a ter-
m e pro jec tes dc c o o p e r a c i ó que m i l l o r e n les c o n -
d i c i o n s dc v i da a ls pob les de l sud . P R O S U D ac-
tua a m b i n d e p e n d è n c i a de q u a l s e v o l tendènc ia 
po l í t i ca o r e l i g i o s a . 
A l t r e s ac t i v i t a t s que desenvo lupa s ó n : p a r t i c i p a -
c i ó e c o n ò m i c a en c a m p a n y e s dc so l i da r i t a t , c o l -
l abo rac tó a m b a l t res O N G s o assoc iac ions d ' o b -
j e c t i u s c o m u n s i r ea l i t zac ió de c a m p a n y e s de sen-
s i b i l i t z a c i ó i d i v u l g a c i ó a Ba lears . 
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